































「独話j に関する研究全体を、ここでは 3つに分類する。即ち、 (1)終助詞の機能のーっ
としての独話、 (2)スピーチレベルシフトの中にみられる独話、 (3)独話的形式でありながら
開き手を意識している発話に関する研究である。












聞き手への働きかけ性が強いとされる終助詞「よ j に、独り言用法があるとして中)11 • 
小野(1996) では次のような例文を上げ、「よ」の「独り言用法」とした。
(3) iあーあまた放浪だよJ(藤島 1989~1993) 一巻 p.50
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